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（論文審査の要旨） 
Irene Erlyn Wina Rachmawan 君提出の学位請求論文は，「A Semantic Deforestation 
Interpretation System with the Closest Semantic-Ellipsoid Algorithm and L-Band Synthetic 
Aperture Radar Satellite Images」と題し、本編 6章からなる。 
本論文は、世界規模での大きな自然破壊の事象となっている Deforestationを対象とした
「Semantic Deforestation Interpretation System」を提案するものである。本研究の目的は、
衛星画像(Radar Satellite Images)を対象とした Deforestationの自動検出と森林の状況につ
いての意味の解釈を行い、画像内の Deforestation 領域の状況を表す言語表現を自動的に



















本研究の主要な新規性および有用性は、JAXA において研究されている実際の Phased 
Array Type L-band SAR-2 (ALOS-2/PALSAR-2) 衛星画像データを対象とした Semantic 






論 文 審 査 の 要 旨        No.2 
（１） JAXA において研究されている実際のリモートセンシングデータである Phased 
Array Type L-band SAR-2 (ALOS-2/PALSAR-2) 衛星画像データを実データとして
分析対象とし、画像内の Deforestation 地域を抽出する画像分析方法として、 
“DELSAR アルゴリズム”を設計、実装し、Deforestation 地域検出において８５％
の正解率を達成した。 
（２） Deforestation の意味を解釈するための Deforestation 意味空間を設計し、その空間
上における意味解釈を行うための画像データ写像機能、言語情報写像機能を設計




















第 2 章では、Deforestation 現象の特徴を理解するために、基礎となるセマンティック
コンピューティングと Lバンド SARの概念の最新技術について述べている。本章では、
Deforestation モニタリングにおける既存の研究論文に対する制約を明らかにする。











Deforestation 活動をロバストに検出する DELSAR アルゴリズムによって実現される。
Raderデータの speckle filteringなどのリモートセンシング技術および 




以下の 5種類の Deforestationの文脈：1) Deforestationの原因、2) Deforestationの影響（土
地利用の変化（LULC））、3) 植生能力に影響を及ぼす土壌劣化、4) 土壌侵食、5) CO2
排出への影響が“context sensitive semantic deforestation metrics”によって定義されている。
第四に、Deforestation 活動の原因と影響の意味的解釈のための複数のパラメータ/属性の
関連性について、専門家の知識を形式化することにより、データベースとして記述する。 















地域の観測点の衛星画像 Radar Satellite Imagesを分析対象とし、Deforestationの状況を表
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